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Tarifas en Colombia
Ejemplar
$30.000
Librería Uniandes y librerías nacionales
Para suscripción nacional e internacional ver:
http://www.libreria.uniandes.edu.co
Informes 
Conmutador 
339 44949 ext. 2525-3716
Teléfono directo y fax:
332 4506
Cra. 1ª #18ª-10
Bogotá-Colombia
hcritica@uniandes.edu.co
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REVISTA CUADERNOS DE LITERATURA DEL 
CARIBE E HISPANOAMÉRICA
Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica 
es un revista editada por el Centro de estudios e inves-
tigaciones literarias del Caribe, el cual busca estudiar 
las letras del caribe continental einsular, animado por 
la necesidad de desentrañar los aportes literarios de los 
diferentes escritores representativos y develar la tradi-
ción estética de esta región, frente a Hispanoamérica 
y el mundo.
El objetivo fundamental de Cuadernos de Literatura del 
Caribe e Hispanoamérica es divulgar artículos, avances 
e informes de investigación de investigadores especia-
lizados en la disciplina, ya sean de carácter regional, 
nacional e internacional, interesados en la literatura del 
caribe e Hispanoamérica. 
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CONSTITUCIONES
La conmemoración de los 200 años de la Constitución de 
Tunja - Colombia y de la Constitución Española de 1812 
promulgada por las Cortes Generales, conocidas como las 
Cortes de Cádiz, fue el comienzo, por una parte, de un ci-
clo importante en la construcción de las repúblicas Latino-
americanas, y por otra parte, la expresión democrática más 
conocida de la primera mitad del siglo XIX que impactó en 
las colonias americanas. Por tal razón, los (as) invitamos a 
reflexionar sobre dicha temática trascendental en la Histo-
ria social, política y cultural de nuestros pueblos.
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Tunja, Boyacá, Colombia
